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ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ และ (4) ตัวแบบการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและการวิจัย 
เชิงคุณภาพเสริม โดยการวิจัยเชิงปริมาณนั้น เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ ใช้แบบสอบถามซึ่งผ่านการทดสอบ 
เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามได้ค่า IOC ที่ระดับ 0.94 และค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 
ได้ค่าครอนบาคที่ระดับ 0.96 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
รวม 1,087 คน เก็บรวบรวมข้อมูลสนามระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยได้รับ 
แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมารวม 976 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.79 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด สถิติ 
ที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง 
ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาที่ส�าคัญ คือ ผู้บริหารเทศบาลบางส่วนไม่ได้ใช้ความคิด ความรู้ 
และความสามารถของตนเองอย่างมากเพียงพอในการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่มรดกโลก (2) แนวทาง 
การพัฒนาที่ส�าคัญ คือ ผู้บริหารเทศบาลควรใช้ความคิด ความรู้ และความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้น 
โดยด�าเนินการจัดระเบียบร้านค้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญ คือ การท่ีผู้บริหาร 
ของเทศบาลมีภาวะความเป็นผู้น�าสูง เช่น กล้าริเริ่ม กล้าคิด และกล้าตัดสินใจเพื่อส่วนรวมในการจัดระเบียบ 
ร้านค้าในพ้ืนทีม่รดกโลก และ (4) ตวัแบบการบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงควรประกอบ
ด้วย 8 ด้าน โดยเน้นด้านการสร้างเครือข่าย ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการรวมกลุ่ม 
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ด้านความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม ด้านภูมิคุ้มกัน 
และด้านการพ่ึงตนเอง ตามล�าดับ
ค�ำส�ำคัญ:  การบริหารจัดการ  พื้นที่มรดกโลก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
Objectives of this research were to study (1) problems of administration of world 
heritage areas in Ayutthaya Province of Ayutthaya City Municipality according to the Sufficiency 
Economy Philosophy, (2) development guidelines for administration of world heritage areas 
in Ayutthaya Province of Ayutthaya City Municipality according to the Sufficiency Economy 
Philosophy, (3) critical factors for successful administration of world heritage areas in Ayutthaya 
Province of Ayutthaya City Municipality according to the Sufficiency Economy Philosophy, 
and (4) administrative model of world heritage areas in Ayutthaya Province of Ayutthaya City 
Municipality according to the Sufficiency Economy Philosophy.
Research methodology this research was a mixed method research using quantitative 
research as main means and supported by qualitative research. Quantitative research used 
questionnaire with validity check at 0.94 level and reliability check at 0.96 level for field data 
collection from September 1 to December 31, 2014. Total samples were 1,087 residents in 
10 sub-districts of Ayutthaya City Municipality. Total 976 sets of completed questionnaires were 
collected, representing 89.79% of all samples. Statistics used were mean, standard deviation, 
multiple regressions, and Pearson’s correlation. The in-depth interviews of 9 experts were done 
by structured in-depth interview form for qualitative information.
Research findings revealed that (1) the significant administrative problem was the 
Municipality Executives had not applied their ideas, information, and administrative capacities 
for vendor ordering in the world heritage areas; (2) the major development guidelines was 
the Municipality Executives should inclusively apply their ideas, information, and administrative 
capacities for vendor ordering in the world heritage areas as well as intensively supervise the 
implementation; (3) the major success factor was the Municipality Executives should have 
leadership such as be initiative, be creative, and make good decision based on public interest 
in vendor ordering in the world heritage areas; and (4) the administrative model according to 
the Sufficiency Economy Philosophy consisted of 8 aspects, namely, networking establishment, 
moderation, rationality, cohesiveness, balance and sustainable development, strengthening 
the qualities of people in both knowledge and morality, self-immunity, and self-reliance. 
Keywords:  Administration, World Heritage Area, Ayutthaya Province, Ayutthaya City Municipality, 
the Sufficiency Economy Philosophy 
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ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) คือ นครประวัติศาสตร์





อุทยานประวัติศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่ 1,810 ไร่
ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ไว้ในบัญชีมรดกโลก เมื่อวันที่ 






โบราณ เจดีย์สุริโยทัย วัดธรรมิกราช วัดพระศรี
สรรเพชญ์ วิหารพระมงคลบพิตร และวัดพนัญเชิง 





พ.ศ. 2496 พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอน 
การกระจายอ� านาจ ให ้ แก ่ อ งค ์ ก รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คือ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ให ้มีและบ�ารุงทางบกและทางน�้ า (3) 
รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ 
ในการดับเพลิง (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา 
อบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 




















เกี่ ย วกับการบริหารจั ดการพื้ นที่ ม รดกโลก 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการภูมิทั ศน ์ที่ ไม ่
สอดคล้องกับพื้นที่มรดกโลกบางประการตามกรอบ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้าน 
ได้แก่ (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน








ภูมิคุ ้มกัน เช่น เทศบาลขาดความพร้อมในการ
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กา รศึ กษาค รั้ ง นี้  ป ร ะกอบด ้ ว ย  (1 ) 




เป็นตัวแปรอิสระนั้น เป็นเหตุ (Cause) ซึ่งแบ่ง




เพียง (the Sufficiency Economy Philosophy) 
8 ด้าน” ได้แก่ ด้าน (1) ความพอประมาณ 
(Moderation) (2) ความมีเหตุผล (Rationality) 
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(3) การมีภูมิคุ้มกัน (Self-Immunity) (4) การ
พึ่งตนเอง (Self-Reliance) (5) การเสริมสร้าง
คนให้มีความรู้และคุณธรรม (Strengthening the 
Qualities of  People in Both Knowledge and 
Morality) (6) การรวมกลุ่ม (Cohesiveness) 
(7) การสร้างเครือข่าย (Network Establishment) 
และ (8) ความสมดุลและการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
(Equilibrium and Sustainable Development) 




พอเพียง 8 ด้าน [3] 
ส�าหรับกรอบแนวคิดหลักส่วนที่เป็นตัวแปร
ตามนั้น เป็นผล (Effect) ได้แก่ “ปัจจัยท่ีมี 
ส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ที่เรียกว่า 6M” ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน 
(1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) 
(2) การบริหารจัดการงบประมาณ (Money) 
(3) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
(4) การ ให ้ บ ริ ก า รประชาชน (Ma r ke t ) 
(5) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร 
(Message) และ (6) การวัดผล หรือการประเมิน
















กรอบแนวคิดท่ีแบ่งเป็น 2 ปัจจัย” เป็นตัวแปร
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ข้อ
 นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว ผู้ศึกษายังได้น า “กรอบแนวคิดที่แบ่งเป็นปจัจยัภายในและปจัจัย
ภายนอก” มาปรบัใชเ้ป็นกรอบแนวคดิเพื่อจดักลุ่มและการวิเคราะหว์ตัถุประสงคก์ารวจิยัทีม่คีวามส าคญัในล าดบั
รองหรอืวตัถุประสงค์รองจ านวน 1 ขอ้ (วตัถุประสงค์การวจิยั ข้อ 3.) ได้แก่ “ปจัจยัที่มสี่วนส าคญัท าให้แนว
ทางการพฒันาการบรหิารจดัการพืน้ทีม่รดกโลกในจงัหวดัพระนครศรอียุธยาของเทศบาลนครพระนครศรอียุธยา
ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประสบความส าเรจ็” โดยผูศ้กึษาก าหนดให ้“ปจัจยัทีม่สี่วนส าคญัท าให้แนว
ทางการพฒันาการบรหิารจดัการพืน้ทีม่รดกโลกในจงัหวดัพระนครศรอียุธยาของเทศบาลนครพระนครศรอียุธยา
ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประสบความส าเรจ็ทีจ่ดักลุ่มและวเิคราะหต์ามกรอบแนวคดิทีแ่บ่งเป็น 2 ปจัจยั” 
เป็นตวัแปรอสิระ หรอืเป็น “เหตุ” ดงัภาพที ่1 
 


































แปรตามส าหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 4 ขอ้ 
1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
พืน้ท่ีมรดกโลกในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาของเทศบาล
นครพระนครศรีอยธุยาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
8 ด้าน 
------------------------------------------------------------------------- 
1) ความพอประมาณ  2) ความมเีหตุผล 3) การมภีูมคิุม้กนั      
4) การพึง่ตนเอง 5) การเสรมิสรา้งคนใหม้คีวามรูแ้ละคณุธรรม  
6) การรวมกลุ่ม  7) การสรา้งเครอืขา่ย  















4) การใหบ้รกิารประชาชน (Market)  
5) การบรหิารจดัการขา่วสาร หรอื







พอเพียง 8 ด้าน 
----------------------------------------------------------------------------- 
1) ความพอประมาณ  2) ความมเีหตุผล 3) การมภีูมคิุม้กนั      
4) การพึง่ตนเอง 5) การเสรมิสรา้งคนใหม้คีวามรูแ้ละคณุธรรม  
6) การรวมกลุ่ม  7) การสรา้งเครอืขา่ย  













1) ปจัจยัภายใน                           2) ปจัจยัภายนอก    
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เดียวกันได ้น�าข ้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
มาเสรมิ และเทยีบเคียงกบัข้อมูลทีไ่ด้มาจากการวิจยั
เชิงปริมาณ [5] ดังนี้
1. การวิจยัเชงิปรมิาณ เป็นการวิจยัเชงิส�ารวจ 
โดยใช ้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชน 
ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
อ�าเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 10 ต�าบล รวมประชาชน 
70,403 คน ส่วนกลุ ่มตัวอย่างคือ ประชากร 
ที่ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 1,087 คน ซึ่งได้ 
มาจากการค�านวณหาขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง 
โดยใช้สตูรของ Yamane [6] ทีค่่าความคลาดเคล่ือน 
0.03 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามซ่ึงผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง 
ตามเนื้อหา หรือค ่าความสอดคล ้องระหว ่าง
ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index of 
Item Objective Congruence หรอื IOC) จากผูเ้ชีย่วชาญ 
จ�านวน 5 คน ได้ค่าเท่ากับ 0.94 และท�าการ 
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
(Pretest) จ�านวน 50 ชุด เพื่อหาความเชื่อถือได้ 
ของแบบสอบถาม ได ้ ค ่ า ความ เชื่ อถื อ ได ้ 
ที่ระดับ 0.96 การเก็บรวบรวมข้อมูลสนาม 
ด�าเนนิการระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน ถงึ 31 ธนัวาคม 
2558 โดย ได ้ รั บแบบสอบถาม ท่ีสมบู รณ  ์
กลบัคนืมาได้รวม 976 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 89.79 
ของกลุ ่มตัวอย ่างทั้ งหมด ส�าหรับสถิติที่ ใช  ้



















คัดเลือกจากการวิ เคราะห ์ข ้อมูลเชิงปริมาณ 
1 ผู้ให้สัมภาษณ์ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จ�านวน 9 คน ประกอบด้วย (1) นางสาวกฤษณา สุพรรณพงษ์. 
อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน สัมภาษณ์วันท่ี 12 มกราคม 2558 ณ โรงแรมทองธารา กรุงเทพมหานคร. 
(2) นายไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ. อดีตนายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2558 ณ โรงแรมทองธารา 
กรุงเทพมหานคร. (3) นายเขมชาติ เทพไชย. ผู้เช่ียวชาญฝ่ายพิพิธภัณฑ์ อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร สัมภาษณ์ 
วันท่ี 19 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม. (4) นายวีระ ประสพศักด์ิ. อดีตอาจารย์โรงเรียน 
นครหลวงอุดมรัชต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัมภาษณ์วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (5) นายวิศว ศะศิสมิต. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมทองธารา กรุงเทพมหานคร. (6) นายธารทิพย์ มีลักษณะ. ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (7) นายณรงค์ อ่อนสะอาด. ผู้ว่าราชการล�าพูน อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สัมภาษณ์วันท่ี 5 มกราคม 2558 ณ ห้องท�างานผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน. (8) นายจรัญ ชื่นในธรรม. ผู้อ�านวยการ 
กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ณ อาคารส�านักงาน 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร. (9) นายสืบศักด์ิ เอี่ยมวิจารณ์. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องท�างานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
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ปานกลางรวม 6 ด้าน คือ ด้านความพอประมาณ 
ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านการ
รวมกลุ่ม ด้านการสร้างเครือข่าย และด้านความ
สมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนอีก 2 ด้านนั้น
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก คือ ด้านการ
พึ่งตนเอง และด้านการเสริมสร้างคนให้มีความรู ้








เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็น 
ด ้ ว ย ใ น ร ะ ดั บ ม าก ใ นทุ ก ข ้ อ ค� า ถ าม  ทั้ ง นี้ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า แนวทางการพัฒนา 























เช ่น กล ้าริ เริ่ม กล ้าคิด และกล ้าตัดสินใจ 
เพื่อส่วนรวมในการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นท่ีมรดก
โลก ส�าหรับปัจจัยภายนอก คือ นโยบายส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของรัฐบาลนั้น 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลาง
ส� าห รับผลการสัมภาษณ ์แนวลึก เฉพาะ 













พอ เพี ย ง พบว ่ า  กลุ ่ มตั วอย ่ า งส ่ วน ใหญ ่ 
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พอเพียง 8 ด ้าน เป ็นป ัจจัยที่มีอิทธิพลต ่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก
ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาที่เรียกว่า 6M 
โดยเรียงตามล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ (1) ด้าน
การสร้างเครือข่าย (2) ด้านความพอประมาณ 
(3) ด้านความมีเหตุผล (4) ด้านการรวมกลุ่ม 
(5) ด ้านความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่ ง ยืน 
(6) ด้านการเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม 
(7) ด้านภูมิคุ้มกัน และ (8) ด้านการพึ่งตนเอง
นอกจากน้ี ผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คน เกี่ยวกับตัวแบบการ 
บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญรวม 8 คน ล้วนเหน็ด้วย 
กับตัวแบบการบริหารจัดการดังกล่าวด้วยเช่นกัน 







เศรษฐกิ จพอเพียง คื อ ผู ้ บริหาร เทศบาล 
บางส่วนไม่ได้ใช้ความคดิ ความรู ้และความสามารถ 
ของตนเองอย่างมากเพียงพอในการจัดระเบียบ
ร ้านค ้าในพื้นที่มรดกโลก เนื่องจากเทศบาล 
นครพระนครศรีอยุธยาจัดบุคลากรเพื่อท�าหน้าท่ี
ดูแลและจัดระเบียบร้านค้าในจ�านวนที่มากเพียงพอ 
ร วมถึ ง ใ ช ้ จ ่ า ย งบปร ะมาณส� าห รั บก า ร จั ด 
ระเบียบร้านด้วยการสนับสนุนให้มีและใช้วัสดุ
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส�าหรับการจัดระเบียบ 









ท่องเที่ยวของกมลสร ฐานวิเศษ [7] ที่พบว่า 





จัดการภาครัฐแนวใหม่ของ Boston, Martin, Pallot 




2. แนวทางการพัฒนาส� าคัญ เกี่ ย วกั บ 
การบริ ห า รจั ดกา รที่ ส� า คัญพื้ นที่ ม รดก โลก 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเทศบาลนคร
พระนครศรอียธุยาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 







































ผู้ตัดสินใจ ก�าหนดปัญหา วางแผน และรับผิดชอบ 
ต่อความอยู่รอดหรือการพัฒนาขององค์การ [10] 
ซึ่งสอดคล้องกับวรเดช จันทรศร [11] ที่เห็นว่า 
ระบบการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องเป็นช่องทางส�าคญัทีจ่ะช่วย 






พอเพยีง ควรประกอบด้วย 8 ด้านโดยเรยีงตามล�าดบั 
จากมากไปน้อย ดังนี้ (1) ด้านการสร้างเครือข่าย 
(2) ด้านความพอประมาณ (3) ด้านความมเีหตผุล 
(4) ด้านการรวมกลุ ่ม (5) ด้านความสมดุล 
และการพฒันาท่ียัง่ยนื (6) ด้านการเสรมิสร้างคนให้มี 





พอเพียง (ตัวแปรอิสระ) ท่ีมีต่อประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 6M (ตัวแปรตาม) 
มีเงื่อนไข ดังนี้ (1) ผู้ศึกษาเลือกตัวแปรอิสระ 
ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม โดยพิจารณาตาม
จ�านวนด้านของตัวแปรตามมาเป ็นล�าดับแรก 
และ (2) กรณีที่ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตัวแปรตาม 
ในจ�านวนด้านท่ีเท่ากัน ผู้ศึกษาพิจารณาจากระดับ 
อิทธิพลของตวัแปรอิสระ (ค่า B) ท่ีสงูสดุในแต่ละด้าน 




อสิระมอีทิธพิลตวัแปรตามในจ านวนด้านทีเ่ท่ากนั ผูศ้กึษาพจิารณาจากระดบัอทิธพิลของตวัแปรอสิระ (ค่า B) ที่
















 เหตุผลส าคญัที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อตวัแบบการบริหารจดัการพื้นที่มรดกโลกใน
จงัหวดัพระนครศรอียุธยาของเทศบาลนครพระนครศรอียุธยาขา้งต้นนัน้ เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ถึง
ความส าคญัของปจัจยัทัง้ 8 ด้านที่มต่ีอประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทีเ่รยีกว่า 6M ได้แก่ การทีเ่ทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจดับุคลากรเพื่อท าหน้าที่ดูแลและจดัระเบียบร้านค้าในจ านวนที่มากเพียงพอ และใช้จ่าย




ในพืน้ทีม่รดกโลก เป็นตน้  






พระนครศรอียุธยาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่เรยีงตามล าดบัความส าคญัทัง้ 8 ดา้นขา้งตน้เป็นปจัจยัทีม่ ี













ภาพท่ี 2 ตวัแบบการบรหิา จดัการพืน้ทีม่รดกโล ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ของเทศบาลนครพ ะนครศรอียธุยาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเ ยีง 
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ทั้ง 8 ด้าน ที่มีต่อประสิทธิภาพในการบริหาร













เช ่นนี้ พอ เทียบเ คียงได ้กับแนวคิดของ 


















กับวั ตถุประสงค ์ ของการวิ จั ย  ผลการวิ จั ย 
และอภิปรายและสรุปผล ดังนี้
1 .  ข ้ อ เ สนอแนะ ท่ี ได ้ รั บจากการวิ จั ย 
ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อ อภิปรายและสรุปผล ได้แก่ 
การที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาควรน�าตัว
แบบการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
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ว่าผลการวิจัยคล้ายคลึง หรือแตกต่างกันกับการ
ศึกษาครั้งน้ีเพียงใด
 2.4 ห น ่ ว ย ง า น ห รื อ บุ ค ล า ก ร ข อ ง 









บ้านเชียง เป็นต้น เพื่อพิสูจน์ผลการวิจัยว ่า 
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